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Nyamuk Aedes aegypti berperan sebagai vektor penyakit demam berdarah dangue pada manusia. Untuk mengatasi penyakit DBD
dilakukan pengendalian terhadap nyamuk Aedes aegypti dengan memutus siklus hidup larva nyamuk menggunakan pestisida
nabati. Salah satu tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai pestisida nabati adalah sembukan (Paederia foetida L.). Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh ekstrak daun sembukan (Paederia foetida L.) terhadap mortalitas larva nyamuk
Aedes aegypti dan untuk mengetahui konsentrasi ekstrak daun sembukan (Paederia foetida L.) yang dapat menyebabkab mortalitas
50%  larva nyamuk Aedes aegypti (LC50). Metode yang digunakan adalah eksperimental dengan menggunakan pola Rancangan
Acak Lengkap (RAL), terdiri dari 6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan yang digunakan adalah K- (menggunakan air sumur), P1
(2000 ppm ekstrak daun sembukan), P2 (4000 ppm ekstrak daun sembukan), P3 (6000 ppm ekstrak daun sembukan), P4 (8000 ppm
ekstrak daun sembukan), dan K+ (menggunakan 100 ppm abate). Penelitian ini menggunakan 240 ekor larva nyamuk Aedes aegypti
instar III yang diamati selama 24 jam pengamatan. Data dianalisis menggunakan Analisis Varian (ANAVA) dan dilakukan uji
lanjut berupa uji jarak nyata duncan (JNTD) serta dilakukan analisis regresi probit. Hasil analisis menunjukkan bahwa F-hit>F-tab
= 614,92> 3,84 dengan mengggunakan Î± = 0,05. Pemberian ekstrak daun sembukan berpengaruh nyata terhadap mortalitas larva
nyamuk Aedes aegypti. Konsentrasi 1.800 ppm ekstrak daun sembukan telah menyebabkan mortalitas pada 50% larva nyamuk
Aedes aegypti dalam waktu 24 jam (LC50-24 jam). Konsentrasi yang optimal digunakan adalah 4000 ppm yang dapat
menyebabkan 100% larva nyamuk  Aedes aegypti mati. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun
sembukan dapat menyebabkan mortalitas larva nyamuk Aedes aegypti. Semakin tinggi konsentrasi ekstrak daun sembukan yang
diberikan maka persentase mortalitas akan semakin tinggi hingga mortalitasnya mencapai 100%.
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